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Quoi qu’il en soit の機能分析
川　北　恭　子
　Le présent article a pour but de mettre en lumière la fonction de quoi qu’il en soit (QQS).  Etant 
donné que QQS est composé de quoi que dont le sens est quelle que soit la chose que, qui marque la 
concession, nous présupposons que QQS contient ce sens également.  Il n’en reste pas moins que nous 
repérons	difficilement	ce	à	quoi	renvoie	le	pronom	anaphorique	en, qui le compose.  Aussi, en essayant 
de	l’identifier,	observons-nous	le	déroulement	du	discours	au	point	de	vue	de	son	arrêt	et	de	sa	reprise.	
Notre analyse soutient ce qui suit : le renvoi de en est le thème de la question dont une des réponses est 
l’énoncé précédent, qui constitue, avec d’autres énoncés explicites ou non en tant que réponses possibles, 
une stagnation dans le déroulement du discours, et à laquelle QQS a pour fonction de mettre un terme 
pour reprendre le déroulement antérieur par l’énouncé suivant QQS.  La mise en relation de l’énoncé 






は，これらの意味としてquoi qu’il en soit（以下QQSと略記）が提示されていた1。このQQSは



















　また，Le Bon Usage（§1149）では，「 «  peu importe »（どうでもいい）という意味を持ち，
動詞の時制に関してもほとんど決まっている一種副詞的成句である」と記述されている。
2.1. Le Bidois (1968)，Cellard(1996)， Morel (1996)
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il que, en tout cas, DTF と同じ下位分類に入れている。そして，次の例文⑴を挙げながら，QQS
は談話の中では先行発話よりもより関与的で重要な情報を導入するとしている4。なお，enの
指示対象については言及されていない。
(1) 　　On cherchait en vain le philosophe norvégien.  Une colique l’avait-il saisi ? Avait-il eu peur de 
manquer le train?  Un aéroplane était-il venu le chercher?  Quoi qu’il en soit, il avait disparu sans qu’























(2000: 97 et passim)
　以下，Rossariが引用する例文を挙げる。
(2a)　Cet appartement est cher.  Quoi qu’il en soit j’ai l’argent. (2000:95, 2002:288)
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けで rが維持されている。従って，次の例文 (3)のようにQQSを用いると含意 rを再導入するよ
うな発話を連鎖することはできないが，MAISを用いれば容認されるとしている。(2002:292)























































(1)　(C'est le journal de Jeanie.)　
　　J’ai décidé que ce journal servirait de témoignage.  Je vais noter tout ce qui se passe.  Jusqu’à ce 
que je puisse coincer ce fils de p... Non, plus de gros mots, du chic et du bon genre : Jeanie, ma fille, t’es 
promue Sherlock Holmes, et pour commencer t’arrêtes de fumer comme un pompier.
　　Donc, surveiller Karen.  Il n'osera pas si je traîne toujours par là. Il osera juste me foutre le feu peut-
être, si je suis trop moche pour le tournevis. Quoi qu’il en soit, je verrai celui qui lui tournera autour. 
　　Je me demande...si c’était une blague ?  Non.  Le journal n’a parlé du meurtre de Demburry que le 
lendemain de leur retour et, moi, j’avais déjà lu ses notes à ce sujet. J’ai envie de m’acheter un flingue.  Il 







かもしれない。（←Ｘ＝ Il osera juste me foutre le feu peut-être, si je suis trop moche pour le tourne-
vis.）



































































(2)　(C’est le journal de Jeanie.)
　　Les garçons ne sont pas là.  Je suis allée dans leurs chambres et j’ai fouillé dans leurs papiers. 
L’écriture des notes ne correspond pas.  Je ne comprends pas.  J’ai bien regardé, mais aucune de leurs 
écritures ne colle.  Il doit déguiser la sienne quand il écrit.  
　　Je me sens mieux parce que j'ai acheté le flingue à Joe, ça m'a coûté les deux tiers de ma paye, 
mais il est chargé, sous mon oreiller. J'ai aussi acheté un bouquin de psychologie, c'est difficile à lire, 
c'est pour les gens instruits.  Quoi qu’il en soit, je vais en lire un chapitre ou deux, ça m’aidera peut-être. 
Maintenant, petit salopard, je suis prête à t’affronter.  
　　...
　　Ce bouquin est passionnant.  Je viens d’apprendre que les dingos ont parfois deux personnalités, ça 
veut dire qu’ils ont deux personnes dans leur tête, sans que l’un sache que l’autre existe. (...)     (QF; p.38)






Ｐ＝ ジニーの買った本は学のある人向けの本である。（←Ｘ＝c'est pour les gens instruits）






























要素には，明示部分に限れば，Pの直前の発話c’est difficile à lireも含まれる。Pは当該問いの答
えの１つとなっている。
　では，この例での談話展開はどのようなものであろうか。
　Je me sens mieux(気分がいい )から展開を観察すると，j'ai acheté le flingue (銃を買った )，ça 
m'a coûté(購入にはお金がかかった )，il est chargé, sous mon oreiller.(弾を詰めて枕の下に置いて
ある )，J'ai aussi acheté (も買った )まで，主体（ジニー）が積極的に関わる能動的行為である。
一方，P及びPの直前の発話c'est difficile à lire（本が難解である）は「買った本」の性質である。












(3)　(C'est l'épilogue du roman.)
　　Le docteur Smith reprit:  
　　-Voyez-vous, quand sa mère s’est rendu compte qu’il était anormal, après le meurtre de cette petite 
fille brûlée vive et autres bricoles particulièrement sadiques, elle a décidé de le cacher avant qu’il ne se 
fasse prendre et reléguer toute sa vie dans un asile. Elle était prête à tout pour le protéger, peut-être parce 
qu’il avait failli mourir en venant au monde?  Quoi qu’il en soit, ils ont manigancé le faux accident du lac: 
le corps était censé être irrécupérable avant la fonte et, à la fonte, on a prétendu qu’il avait été entraîné 
par des courants. Mais, tout cela, la fille Morgan l’ignorait. Ils ont enterré un cercueil vide et Zack a com-
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と決心し，隠れ部屋に住まわせた。母親は息子を守るためにどんなことでもする気でいた。
Ｐ= （母親が息子ザックを守るためにどんなことでもする気でいた理由は，）ひょっとしたら
ザックが分娩時に死に瀕した子供だったからかもしれない。（←Ｘ＝peut-être parce qu'il 
avait failli mourir en venant au monde?）


















































(4)　Parfois David se demandait si Mokes était réellement dupe de cet imaginaire adolescent ou s'il avait 
trouvé là un moyen commode pour assurer son ascendant sur Pinto et Bushey.  Mokes parlait peu, mais 
peut-être s'agissait-il encore d'un simple calcul destiné à épaissir son aura de chef. 
　　Quoi qu’il en soit, le groupe se déplaçait beaucoup, voyageant sur tous les toits accessibles. En 
raison de sa maladresse, David ne pouvait pas les accompagner dans certains de leurs périples qui 
réclamaient de véritables dispositions acrobatiques, et chaque fois qu’il les voyait s’éloigner entre les 











算だったのかもしれない。(←X= peut-être s'agissait-il encore d'un simple calcul destiné à épais-
sir son aura de chef.)
Ｑ= ３人は近づくことのできる屋根という屋根へ移動を繰り返した。(←Y= le groupe se dépla-




































(5)　A Gênes, ils ont trouvé à se loger dans une auberge de la ville basse.  Est-ce la curiosité de cette 
première escale étrangère, l’atmosphère de liesse crapuleuse des ruelles proches du port ?  Quoi qu’il 
en soit, Alfred a renoué avec certaines de ses anciennes habitudes.  Le premier soir, il est sorti seul.  Le 
second, il n’est rentré qu’à l’aube et elle l’a guetté toute la nuit.  Comme elle n’aime pas rester inactive, 









淫靡な雰囲気からだったのか。（←Ｘ＝Est-ce la curiosité de cette première escale étrangère, l’
atmosphère de liesse crapuleuse des ruelles proches du port ?）


































(6)　Marie n’en croit pas ses oreilles.  Elle exige de son amie le récit détaillé de cette triste nuit, dont 
l’écho devait se transmettre à la postérité, de cette triste rencontre dont Mérimée dira, si galamment, qu’à 
son issue il a été tenté de laisser deux louis sur la commode...
　　Chacun mettra sur le compte de l’autre ce fiasco amoureux qui n’honore personne.  Mérimée 
accusera chez sa conquête un mélange de gaucherie, d’ardeur factice et d’insensibilité physiologique. 
Sand évoquera à propos de son partenaire d’une nuit le spectre de l’impuissance.
　　Quoi qu’il en soit, Marie qui recueille l’aveu de cet échec n’en est que plus déterminée dans sa quête; 











になる。（←X= Sand évoquera à propos de son partenaire d’une nuit le spectre de l’impuissance.）
Ｑ= その夜の失敗談を告白されたマリーは，愛人探しはより一層必要だと確信する。
















































(7)　Si l’anatomie de Delahaye, si son comportement, son élocution confuse évoquent ainsi de la 
mauvaise herbe rétive, l’amie qui l’accompagne relève d’un autre style végétal. Prénommée Victoire et 
belle plante silencieuse à première vue, elle paraît plus sauvage qu’ornementale ou d’agrément, datura 
plutôt que mimosa, moins épanouie qu’épineuse, bref d’apparence pas très commode. Quoi qu’il en soit, 
Ferrer sait aussitôt qu’il ne va pas la perdre de vue: bien sûr, dit-il, entrez.  Puis ne prêtant qu’une oreille 
distraite aux propos embrouillés de Delahaye il va tout faire pour, l’air de rien, se rendre intéressant 










で，一言で言うと，見た目あまり気安い感じの女性ではない。 (←X= Prénommée Victoire 
～ bref d'apparence pas très commode)
Ｑ= フェレールは，ヴィクトワールのことが忘れられなくなると，すぐに悟った。（←Ｘ＝Fer-
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段落 ①：フェレールが新しいアパルトマンで寛いでいると，ドラエがヴィクトワールを伴って


























































































1 Grand LarousseやTrésorではATの項でQQSが提示され，Nouveau dictionnaire des difficultés 
du français moderne, Logos, Le Grand Robert, Dictionnaire du français langue étrangère, 
Dictionnaire du français contemporain等ではDTFの項でQQSが提示されている。
2 Dictionnaire Historique de la Langue française(1993, T2:p.1694), Grevisse(1987), Grand Larousse, 
Logos, Trésor.
3 il en estは仏和辞典で「事情は～である」と訳されているが，仏語辞書では定義付けがされ
ていないので，敢えてこの意味は取り入れなかった。
4 Nφjgaard (Tome1: p.486 , Tome3: p.408)
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5 引用文は原文のままであるが，１行目２つ目の発話の il はelleの誤植であろう。
6 Rossari(2000:96)で「le mécanisme de révision mobilise une opération de suppresssion et non une 
opération de substitution.(QQSの再検討のメカニズムは置換操作ではなく削除操作を働かせ
るものである )」と述べられていたが，この点はRossari(2002)で修正され，「削除操作」の
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